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acción, Administración y 
Avenida de José An-
o Primo de Rivera, 1 
eléfonos: 1963 y 1965 
L ¿ 16 S 3 El aepódromo Inglés de 
H&vaníyah, si Ha do 
¿..EocanriM*» cerones se aesarrollaii entre tas 
^gín informa Ra<8o Levact».-EFS. 
/ 
3,^00 IKICTO ejér-
¡̂"o creado «a Transjor 
^ eJ mando supremo 
Abdullah, segúa comu 
k Ammán, E l jcíe del 
, Mayor es el tegente del 
Abdullah, con el ex minis-
Nur» Said.—EFE. 
«OPAGANDA DE LA 
.1 t taiubtü, 3.— NumerüBO 
relamS L ^ C . ^ C Í Í , â j o 
Ante i inoerdoties de la» ni€z_ 
aviso i MM hablan ya la 
a apn p m santa". Desde la re-
cordar i t w dirigen alocuciones» a 
e hoy i población, exhortándola a 
i dar contra el antiguo 
cia dei migo del muudo árabe, 
entro o fciitena, que »erá derro-
)riza pí É. 
Incapa Huraermos jefes de trfbu 
ha noh) | todas la» provincias del 
lacorio i ik Digan a Bagdag para 
^ !2 ,ler * disposición del go. 
i dmcá fento todo» los hombres 
idaa al | ^ ellos dependen y que 
*!Moaeniren en estado de 
s pan ifáat las emnas. En 
una i * i|fcf se ha wdenado el 
nf» en tBwhnlento de la pobla-
todo l ii y de las defensas pasi-
. invwmtan eido reforzadas.-Efe. 
ior, un», 
üda y1 
D I M I T E 
cinco ministros egipcí ,s 
Roma, 3.—Cinco ministros 
egipcios hiatt presentado su di-
misión al Gobierno, según una 
información publicada por el 
"Messagero". Según el citado 
diario el Bey intenta atraerse 
al partido Wafdista, pero éste 
para colaborar en él Gobierno 
exige la celebración de nuevas 
elecciones*— (Efe ), 
I N G L E S E S Y 
D E T E N I D O S 
RUBIOS 
Nueva York. 3.—Tocios los 
funcionarios británicoe del go-
bierno del Irak, han sido des-
pedidos y se han practicado 
numerosas detenciones de agen 
tes ingleses, según comunica 
desde Bagdag la Associated 
Press. También han sido dete-
nidess los comerciantes - judíos 
que habían cerrado sus esta-
blecimientos para provocar el 
pánico entre la población y se 
dedicaban a poner en circula-
ción rumores tendenciosos.— 
EFE. 
E l p e r í o d o m á s crí-
ico de la á u e r r a " 
Londres, 3.—E] primer loird del Almirantazgo, Aiexander 
fe px-oanneiado por radio un discurso para da? cuenta üei 
nn de ¡a campana de los Balkanes. 
''Es casi un milagro—dijo—que solo hayamos perdido 
dos contratorpederos, en la evacuación de Grecia", Añad o 
que Gran Bretaña se encuentra ahora en los primeros días del 
períbdo más crítico de la guerra, periodo en que tendrá ause 
hacer frente a graves problemas en el Atlántico, en el Meáu 
terráneo y aún en e] golfo Pérsico. "En medio de los últimos 
acontecimientos—siguió diciendo—podemos, sin embargo, ver 
síntomas de que se acerca el momento en que si es necesario, 
Norteamérica arrojará todo su peso en la balanza de la lucha. 
Hay pues razones para tener confianza".-—EFE. 
U N M I L L O N 
de los ingleses en el 
o s c i e n t a s m i l 
de mercantes británicos, hundidos 
en el mes de abril 
EtefcMmo, S.—"A pesar dial envió de numerosos refuer-
zos de la flota británica a Gitaraltar, los buques ingleses no 
se encuentran en situación, después de la derrota de Francia, 
de dominar eficazmente en el Mediterráneo", ha> declarado el 
almirante inglés Thurnsfield al corresponsal en Losidres del 
diario sueco "Socialdemocratik". "Tal incapacidad ha sido la 
causa—según afirmó el mismo jefe—de que Alemania pu-
diese trasladar tropas a Libia".—EFE. 
MIS DESTRUCTORES 
''fénicos fueron hundidos 
la evacuación de Grecia 
pié. 
•-ta A»um miínngf* 
U pérdida de dos 
t - " ^ británicos durante 
^ fZT^̂ 9 de evjscuación de 
l «ngleaa» de QrecSa. 
^ • bureos eran el "Dia-
le» Wrjtieck*' 
1 «l ataque fie loa 
Remanas. El coma-
f M ¿ * ^ «rae as teme que 
1^3^ ^ ^ b*5ten-
^vadk.*1 ^ hsm poá áo 
% y^08 oncusnta t r ipu-
^ espesa qut «!-
-Jr! Í L ^ t » de salvamen 
^ r M ^ e g t í d o llegar con 
í̂iB t̂ipp a laa costas 
^ ^OS EN SIRIA 
, «mr. ^ »« encuentro 
1^ la ru-ilí^í- — a polkía en 
p i t a d o siete 
de^e Siria. 
ac has regfistradoi también en 
Damasco y otras ciudades del 
país, donde la actividad de 
los ageateo británicos0 se ha 
intensificado notabiemeate.— 
E F E . 
A V I A C I O N S U R A F R I C A N A 
A E G I P T O 
EJ Cabo, 3.—El geaená Smats, 
ha «nonciado qoe parte de la avia-
don sarairkana está ya en camino 
de Egipto. M Temaremos parte en es 
ta campaña—agregó—con todos tos 
reenraos de que di-spoti«noa.,,-JiEíe. 
X X X 
El Cabo, 3.—El primer taámstro 
surafricano, genesl Smats, l e pro 
nendado nn tfíscarso en la Asam-
blea Nadonaü en el que, dcg«»s de 
declarar qae la campaña de Abísa-
nia podía considerarse liquidada, se 
refirióla la batâ lla de Greda y afir-
mó qne si el enemigo lograra domi-
nar Egipto y mantenerse firmemen-
ts en Africa del Norte, la sstaadón 
sería peligros^.—EFE, 
B O M B A R D E O D E CHUNG 
K I N G 
Cktauj MSüff, S.-Ochmtn avio-
nes japoneses han bombardeado 
esta capital. E l ataque se concen-
tró en hs barrios pccideniales. 
r / M i n t s t r o 
de Merina visita al 
Dapartamanto naval 
da C á r t a g a n a 
Cartagem, S.—El Ministro 
de Marina ha visitado esta ma 
ñaña, acompañado del viceal-
mirante jefe del departamento, 
los talleres de la Factoría Na-
val del Consejo Ordenador de 
Construcciones Navales Mi l i -
tares. 
Más tarde, d Minástro y su 
séquito inspeccionaron las 
obras qne se efectúan para la 
ampliación y mejoramiento del 
puerto y recorrderon la bahía 
a bordo de un remolcador de 
la Marina de Guerra. 
Después del alnraerro, el 
Minjstoro visitó el Arsenal y el 
buqne-escnela "Juan Sebastián 
Eleano". En la jefatura provin 
cial del Movimiento se celebré 
después una recepción oficial 
en honor del Ministro, que hi-
zo entrega al hermano mayor 
del Hosfeñtal de la Caridad de 
un donativo de veinte mil pe-
seetas con destino a las aten-
ciones de dk&o ̂ t^k^imfien-
COMUNICA-DO A L E M A N 
Berlín, 3-—El Alto Mando íie hs 
fcerras artmdas alemanes, comu. 
nica: 
**E1 mes de abril se derra. con 
na brillajnte éxito de las fuerzas na-
vajea alemanas en cooperación con 
la aviadón, hundiendo tm total de 
1.211.000 toneladas de barcos mer-
cantes enemigos. De esta cifra total 
unas 400.000 toneladas fueron des-
truidas en aguas de Greda. 
Además unos 250 barcos fueron 
gravemente averiados dándose por 
descontado que una gran parte de 
los mismos habrán quedado comple-
tamente inutilizados. 
A este total hay que efiadfr los 
barcos hundidos por explosión de 
las minas colocadas por la Marina 
y la Aviadótti. 
Con muy boena visJbnidad nues-
tras fuerzas aéreas han bombardea-
do la región del Mersey, provocan-
do grandes explosiones en laS ins-
talaciones portuarias de Liverpool 
seguidas de grandes incendios. Otros 
ataques estuvieron dirigidos contra 
los objetivos militares de las costas 
sur y suroeste de Inglaterra. Un 
barco mercante fué destruido a lo 
.largo de Cromer. 
E n el Afrioa del Norte, los ele-
mentos del ^uerpo expedicionario 
alemán han penetrado pofundamente 
en la línea de fortifica dones exte-
riores de Tobruk, que las tropas bri 
tánicas defienden con tenacidaxL E n 
la operadón, que tenía carácter lo-
ca?, ooestras tropas ocuparon diver-
sos fortines e hicieron un número 
considerable de prisioneros. 
E l enemigo ha aíroiado durante 
la noche, bastantes bombas sobre 
el litoral de Alemania y región oc-
ddentaíl de la mi sena. E n los barrios 
céntricos de Hamburgo fueron oca-
sionados daños materiales, así como 
en los alrededores de B remen y en 
otras localidades. Hay que lamentar 
muertos y heridos entre la pob1;a-
dón dvil. Lo» cazas nocturnos y la 
DCA derribaron tres aviones bri-
tásmeos. 
E l día f. de mayo la esenadnTta 
de caza Gafland ha • conseguido su 
dnctsenrta victoria aérea, j^—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
8an$e Iñty qoe lamettfar muchají 
•ícíóms y daños rnsaterfeíles de con-* 
sideradóo. 
Nuestra D C A 'derrA^ en T&mat 
un avión ftqglés de bosahardoo. H 
En ê  Afosca oríenfel nusstmt 
fuerzas han vedacado m ataqua. 
enemigo en <J «etítor de AaAa-Ala-. 
gi Las tPOpás tritSaioa» sufrieiignl 
pénfidas considerables. — E F ^ . 
OOMÜNXCADO mausq 
El Cairo, 3.—Comtmicado '6<fl 
Gran Cuartel General británico: a 
"Lawa.—El enemigo realizó noeu 
vamente esfuerzos decididos contra 
loi 5fneas defensivas de Tobruk, el 
viernes. Aunque utilizó gran núme-
ro de carros, las tropas británica* 
se mantuvieron en sas puestos e in-
fligieron al adversario pérdidas im-
portantes. Antes de la caída de 'a 
noche, 3a presión se debilitó y du-
rante las horas posteriores no se re 
gistró ningún ataque. 
E n d sector de Sollum, una co-
lumna motorizada británica, después 
de dar un gran rodeo, sorprendió a 
fuertes contingentes enemigos, cap-
turando varios prisioneros y una pie 
~a de artillería de campaña. En 
otras zonas de este sector, prosigue 
lai actividad de patrullas británicas. 
En Abisináa se han realizado 
nuevos avancen Las columnas britá-
nicas que operan al norte, se apo-
deraron el viernes de una posición 
que domina las líneas principa'es 
del «lemigo, en tanto que fes co-
lumnas del sur ocuparon Watóía,,% 
80 kilómetros de Dessie."—EFE 
c 
"Eq Orenasca, viva actividad de 
la a r t akr f í 7 4s hs dementas de 
reoonodmksrto costra las posiciones 
británicas de Tobrak. 
Lo» Bvkswes ersemígos hm dec-
al discurso del 
Sr. Serrano Súñer 
Kerlín, 3.-La prensa a<emn-
na comenta elogiosamente el 
discurso pronunciado por el mi 
nistro-presidente de U Junta 
Fcl í t ica en Mota del Cuervo 
y destaca la firmeza con que 
saEtó al paso de los rumorea 
ffafsos propalados por la pren-
sa democrática. En Berlín se 
estíma qae el discurso consti-
tuye una elocuente pfueba de 
qae la poEtíca ex ta io r espafío 
ia tiende ante todo a servir' 
los intereses isacio«ale« y SÍ« 
g«ae ana línea ctara de aorjstad 
Por ios Ceñiros oficiales Una obra de 
GOBIERNO crvm 
El Excmo. Sr. Gobemaáor Q 
•ril y Jefe Proviocial dci Movi-
miento r-ecibió ayer las siguien-
tes visitas: 
Don Hilario Merino. Delegado 
provincial del Frente de Juven-
tudes. Dpña Africa de Lana. Re-
verendo Padre Javier de Valla-
doíkL D. EnstaBio Moratino, Se-
cretario Local de Falange de 
Tratadelo. Jefe Local de Falan 
ge de Ponferrade. Sr. Presiden-
te de la Excma. Dipntación pro 
vindaJ. Señora de Astiarraga. Al 
calde de Lo« Barrios de Salas. 
Comandante, don Timoteo Carni-
cero. Don Angel Pérez Larrate. 
D. Antonio Guilabert. Cama rada 
Primitivo Bernardo García, De-
legado Sindical de Armtmia. 
No dejéis de comprar las 
naranjas 
«MAHI-SOIA 
én el almacén de la 
AYUNTAMIENTO 
| Orden dd día paĴ a fe tesión 
I del lenes, dncov de la Comisión 
j Permanente. 
Estado de fondos. Pagos. Ac-
; ta notarial negativa de adquisi-
i ción de 120 ^agones de cemento. 
Instancias de don Manuel Gar 
j da, don Alfonso San José, don 
i Baldomiero Lobaíto, don Miguel 
, Vidal, don Antonio Menéndez, 
; don José Fernández Robla, do-
! ña Justa Berzoaa, don Alberto 
' García, don Ricardo León Estra-
ga, y de varios vecinos del Jar-
d*11 de San Francisco. 
Liquidadón de. obras de pB"ri-
mentación. Instancias del Secre 
tario de la CPICSA. I<L de don 
Dositeo López. Aprobación del 
CenSo de Población y Padrón de 
Vecinos, 'Mociones de la Alcal-
día. 
4.4. .t. •» •!.»•!• <• »>t> 'K- 4* <M»** 
L O S A L T A R E S D E U K 
O B R E R O 
Torres de bmaña, 4. Teléfono 
1714. León. 
N e g r o t ó g í c a 
En Oviedo donde se encon-
trába pasando unos días antes 
de incorporarse a su destina 
3e Jefe del Tercio de la Guar-
dia OivLl de Costas, ha falleci-
do el coronel de dicho Cuerpo 
D. Eduardo Cadómiga Gonzá-
lez, de ©onocida familia leo-
nevsa. Estaba en posesión de la 
Orm laureada colectiva de 
Oviedo, Cruz' y Placa de San 
l íemeneéildo y otras condeco 
raciones. 
Por mi alma eomensará ma-
ñana lunes, un novenario de 
luisas a las hneve de la maña-
na en la iglesia parroquial de 
*San Juan de Renueva. 
Enviamos nuestro testómo-
'h ía de condolencia a su esposa 
dona Palmira Fernández, hijos 
B . Alfonso y doña Concepción, 
hijo/político D. César A. Oa-
dórniga y hermanas doña Car-
men y doña María Oadórniga, 
rogando a los lectores una ora-
ción por el alma del finado. 
Para irritaciones do la piel, 
Polvos Boratados 
Venta 
Relación de 1 ôs establedmienitos 
de camecería destinadas pera h. 
•venta en el dk' de hoy: 
Julián García, hoteles, restau-
rantes y sknilares; Maipuel Santos, 
centros oficiales; Froilán Diez, Pa-
dre Is^a, 25, particulares; Demetrio 
González, Ordeño I I , 25 ; José Gar 
cía, Serranos, 40; Njlo García, Ave 
nida de Roma, 24; José Diez, Rúa, 
57; Celestino García , Rúa, 10; 
Agapito P. Suárez, Cervantes, 7; 
Audrés Crespo, Paloma, 10; Etáti-
mio Fernández, Nueva, 3; Marcos 
López, Zapaterías, 3; Primitivo P é -
rez, Plaaa' de Abastos; Teodoro Ló-
pez, P^aza de Abastos. 
León, 4 3e mayo de 1941. 
i , . E l AtccHltie 
TURNO DE FARMACIAS 
Tumo de guardia del domín 
go día 4: 
Sr. Mata, Ordoño 11. 
Sr. A. Luengo, Generalísimo 
Franco. 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 5 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Cpnde. 
Sr. V. Flórez, Padre Isla. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. R. Mata, Ordoño I I 
CompañíaGeneral deGasógenos 
. Declarado de Utilidad Nadonal y 
adoptado para organismos oficiales su 
G a s ó g e n o Cogegas 
. para antracita y, carbón vegetál 
C O L O C A C I O N ^ G A R A N J I A S : 
A U T O S A L O N 
Talleres de la Sociedad Anónima 
Comercial Indusiriaí Pallorés 
i» EIE 
í íoy , en qtíe con laudable tes-
, éón se trata de 'dar impolso a 
^nuestras viejas manufacturas de 
tina laboriosa artesanía en 
que se inaugura en, Madrid el 
i Mercado de Artesanía y Sale 
i para Hispano-AméricB una Ex-
posición flotante de no estros pro 
j ductos típicos en este género, 
nos complace registrar el czso 
de tm honrado artesano leonés, 
! vecino de nuestra capital, en las 
l Ventas de Nava, Teodomiro Gon 
? zález, el cual, con una pacien-
i da y entusiasmo . dignos de 
[elogio, se ha dedicado en «n mo 
' destísimo taller de carpintería 
a la con&truccón de altares. 
No hace tanto tiempo que es-
te . artesano construyó el altar 
nuevo de la iglesia de GarT,afe 
del Torio, Y ahora, sin estudios 
ni casi herramientas nos sorpren 
de con un bonito retablo gótico 
paila la iglesia de San Miguel de 
Escalada* , • 
Podrán advertirse de>fícienc:ias 
ligeras en la pureza del estilo, 
etc., pero es indudable que se tra 
ta de un daso muy interesante 
de la capacidad del aTtesano leo 
nés para comipetir con cualquier 
o*ro y en cualquier terreno. 
Una huerta Escuela de Artes 
y Oficios en León daría mayo-
res medios a estas capacidades. 
De espectáculos para h<yy Do-
mingo, 4 de Mayo de 194L 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Vida Nacional-
Sindicalista 
Hoy, doinrogo, a fes coaíro de 
fe tarde, se proycatará la interesan-
te película de LAS SIETE L L A 
VES. 
La entrada para'todos los afilia-
dos será por rigurosa tarjeta, de la 
cual os proveéréis en la Delegación 
Local duraníe toda la semana pró-
j ima los que no la tuvieren. 
' E l cam arada 
M A N U E L L U N A BARRAO 
Ex-jefe de Bandera de ]as Milicias 
de Ffeíange- Española Tradicionalis-
ta y de las J . O, N-S-—Fc-aiedó en 
León día 3 de mayo de 1945, a 
los 33 años de edad, habiendo reci-
bido los S, S, y ^ B. A — D . E,1 P. 
Faiange Española. Tradicionalista 
y de las J , O. N.-S^ de León; su 
descansolada esposa, doña Africa 
Prada;> hijos, Ladislao, Pedro, A f r i -
ca, , Manuel y María-Patria; tíos, 
primos y demás familia,—Al paiti-
cipar a usted tan ' sensible pérdida,-
le suplican una oración por el alma 
del fímdo y asista a las exequias 
que tendrán lugar hoy domingo, a 
las 'cuatro de la tarde, pa/tiendo del 
Hospital de Saín Antonio Abad, y a 
su funenal mañana lunes, a las diez, 
en la iglesia parroquial de San Mar-
celo, por cuyo acto de caridad le vi-
virán eternamente agnadecidos. 
C A n t r a ^ d i f t 
A Partir del 
laa. diez de U ^ " ^ ^ 
T * y ^ las J r Lunes, 5,--]>r^¿ 
¡Al 
Sesiones a las 4, 7,30 y iO. 
Estreno B A I L E E N L A ^OPE 
RA. Esplendorosa producción 
Ufa hablada en Español. Junto 
al interés extraordinario de esta 
película, la presenttáción a todo 
lujo. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las tres y media tarde ES-
PECIAL I N F A N T I L Programa 
Americano. E L VENGADOR DE 
L A FRONTERA, por Tom Kee-
ne. 
A tas 5, 7,30 y 10. . 
E L PRISIONERO •DEL ODIO, 
Inmensa producción en Español 
por Warner Baxter, La película 
de más emoción que se conoce, 
CINE AVENIDA 
uncial de Sanidai^ ^ 
r ^ ^ ' Cómo 
re la difteria y ¿Lj 
n-es clínicas, Dr, S g 
ios Servicios Provin 
Hi^ene I31fant.il 
Miércoles, 7.—Cón, 
l á d ' i f t e r i a , D r . ^ t d e de la Sección de Epide¿J 
d^Instituto P rov ine^ 
Jueves, 8.-Diftem 
Dr. Mat»; Jefe de los Se 
Provinciales de Oftalm™. 
sLidaífatura ^ ^ t ^ ^ 
Viernes, 9,—DiftPria n»iJ ôsp1̂  
laríngea, Dr. Barthe J ? ? ! ^ 4 de 
loa Servicios de Otorrinolaí,nedaT<3 
gploo-ía do la Jefatura P¡Bi - lr 




FIL SEÑOR D. HEUOD O^O MARCOS TRIi 
t falleció en Val verde Enrique (León), e] día 3 
de 1941. A los 53 años de edad. Después de 
los Santos Sacramentos y ]a B. A. D. E, P. 
sari o y 'Julio Marcos Martínez; padre, Paulino Marcos; 
Su desconsolada esposa, doña Victorma Martínez Gallego 
jos, Heliodoro, Mario, María de la Esperanza, María d 
político, Macario Martínez; hermanas. Fructuosa y Mari 
peranza Marcos; hermanos políticos, Erancisco Sán< 
. Justiniano Pérez, Julio Martínez y Angeles Garcerán; 
sobrinos y demás familia, 
•Ruegan a usted^ s© sirva encomerdarle a Dios y 
presente en sus oraciones, por lo que le quedarán muy 
decidos. ' 
Los funerail es y entierro el día 4 a las ONCE de la 











Sesiones a las 4, 7.30 y 10. 
Exí tazo de C E N T R A L "RIO,, 
intrigante y muy emocionante 
film policíaco hablado en Espa-
ñol, Como complemento ACTUA 
LIDADES U F A S E M A N A L 
CINEMA AZUD 
Sesión especial apte para me-
nores a las cuatro y cuarto "de 
la tarde. La formidable produc-
ción EXTASIS KEGRO. M u -
chos de los misterios del Africa, 
puestos ante la vista de] especta 
dor, para su recreo y enseñanza. 
Hablado en Español , 
A las 7,30 v 10 .de la 'noche. 
MARGARITA GAUTIER. La 
mejor creación de la eminente 
Greta Garbo con RobeVt Tay-
lor. Un film Metro en Español. 
Unico día de proyección. 
T E A T R O PRINCIPAü 
Gran Compañía de Zarzuela, 
Caira de Rojas-GaláaL Hoy a 
las 7,15 LOS GAVILANES, can-
tados por José Calvo de Rojas y 
Antonio Galán. Exito enorme. 
A las 10,15. noche, L U I S A FER-
NANDA. Gran suceso artístico y 
^a^áe de ^ Compañía, , 
G A K A G E I B A 




DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan ^ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madr^-oV 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL KL 
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGIA y , * ^ 
Avenida del Padre Isla, 8.1.° ^ e r d a . J l W ^ 
Sanatorio Quirúrgico del DR. . * 
Cirugía General. Enfermedades de Ia, n^S^iista Dr. 
del estomago. Asistencia a partos Por ^ ^ ^ ^ T l f o i i o " 
José Antonio P. de Rivera, 19. L E ^ - - - ^ ' ^ 
GRAN ACADEl^LA DE CORTE Y C0NFEC^TÍ 
Di r ig ida por ANTONIA A I . I J A 31x\¿ , 
Profésora titulada del Corte Parisino ^ ^ ^ n . ? ^ 
Dueñas, con PatentB dfil Estado, num- . 
Veguellina de O r b i ^ O ^ ) ^ ^ 
Le recomendamos po 0 8 
una MAQUINA DE COSER f̂] 
NUEVA CONSTRUCTOR 
RMERIA E l B A R p * 
^ M m^iAínnO. 19^°* » I 
© C e , 
Avenida Padre 1 ^ ^ ^ ° ' 
E X E O m O H ; AVKA. PADRE ^ 
de 
! cootrtttsstcióa 
hoy 'domingo ai 
las 
íteri,! Lio, ^Trino, Angeha, Ga 
t€ Kir s i n ^ Gio t̂o 
^ GAKABÍOS 
0 - -1 J»C flacas, Seiffer pn. 
. -
de lo m€.jor, oigan 
^ CoiD|Prarál1 dle¿ de la 1 ^rs t̂e terd^hay î -
^ • ^ M Kl'rsn surtido CaUe de 
acial dej feii "El Dos de Mayo 
r£ ifoRio 0VIE00 
^ ¡Ltormédico: J o s é Fernán-
I Hospital Psiquiátrico) 
h a"1""»* de tratamiento de las 
wriníu Kiiedades nerviosas y men 
í í? ¡T- Instalación moderna, 
nw __ personal especiá-
i s ^ lizado "!!ttí CONSULTA DIARIA 
nr d e l l a 2 y d e 4 a 6 
airo I , núm. 6. Telefono 
Vm.J 1159—OVIEDO 
C oncnr s o[la Cruz de Mayo 
de Arada 
Como ca estoe afios de atrás, 
en qne ha tenido on positivo éxi 
ta, va a celebrarse en Vallado-
Kd, ca cate domingo cuatro de 
Mayo, el Ctsarto Ccmcorso de 
Arada, entre Tos labiradores de 
aqaella prorincia, con objeto de 
premiar a a-qu ellos qne mejor la 
bor fegan coa el arado tirado 
por nsulos. 
un concurso ntuy Sjtnpát?» 
co y dej cual nos hemos ocupa-
do alguna rez para poner su 
ejempip * los labradores leooe-
ses. 
Tasto más cuanfo que se as-' 
pina a que es-te Concurso de 
Arada llegue a tener carácter re 
gionaL Y aunque es cierto que 
en nuestra provincia se ara casi 
exclusivamente con bueyes, bue 
no será tmer "vistja" para cuan 
do Hégüe el ca^o. 
fctldo 4.000 pesetas anuales, 
idmiten señoritas. 
es y documentación: 
ffneia de Negocios Soto. San 
Konia. León. 
informes por correo, 3 Ptas. 
o 
ES HACIENDA 
DEL MARQUES de MUDELA 
LOS MAS CAROS 
"S* ̂ "S* *?' *T* *S* *$* *!* 'T* 'T**?* *y-»*-3**?>'*?**I**T**4******* *'«'* 
MIGUEL GRASES Y ' H E E -
MANOS S. L. 
Marina. 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas .inmedia-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas. Presumiestos gratis i 
MANUEL G. DUCAL 




los más baratos. 
cinco pisos 
en Valladolid en calle comercial, renta libre 24.739 
, se vende en 450.000 pesetas. Informes BANCO DE 
PROPIEDAD, Santiago, 29; ValladolicL 
Celebróse ayer la festividad 
de la Invención (o hallazgo) 
de la Santa Croas, con manifies 
to fervor en esta calpital, prue-
ba de que aun se conservan los 
recuerdos y devociones de 
otros tiempos en que "la Cruz 
de Mayo" era objeto d« espe-
cial devoción. 
En loe Capuchinos kobo las 
tradicionales misas en el altar 
del Nazareno. 
En las Descalzas solemne 
función en que predicó el ca-
nónigo de la Colegiata D. EmL 
lio MSnno y se dio a adorar el 
"Lignum Crueis". 
También se dió éste a adorar 
en la Catedral. En la Colegiata 
íml?o mucha gente a rezar al 
Santo Cristo de la eapiUa de 
Santo Martino.' 
Por la noche, en la Plaza 
Mayor, se congregaron algu-
nos amantes de las tradiciones 
leonesas para honrar de algu-
na forma al Santo Cristo de la 
calle de Matasiete. 
A pesar de no haber podido 
hacerse propaganda, acudie-
ron muchas personas, _ entre 
ellas el alcalde de la capital. 
El director de la Normal 
Sr. Norzagaray, invitado a ello 
en el mismo lugar, dirigió bre 
ves palabras a los asistentes 
explicando el acto. 
Un coro de alumnos de los 
Agustinos cantó muy bien el 
Credo de la misa de "Angeli^". 
Luego se cantó la Salve po-
pular, ; i 
, Se ha abierto así el camino 
Üoara una nueva costumbre re-
ligiosa. • 





Selecto Gafé Exprés 
A N U N C I O S V A R I O S -
Jl' & abejas, cera, corne-
u y , .za' g&aciana. Compra 
Valeriano Campesino. Ave 
fcVftQ cia' 1- LEON. 
' y o S para incubar, de la 
rvlctoria> se venden en 
i7^i(ítoria. 
Í^^E casa nueva cons-
ab calle de la Cuesta, 
? ^ Barrio San Este-
. \ ^atar: Máximo Eo-
^ Avda. 18 Julio, núme. 
taquigra-
V,i • Academia Franco. 
I t f p - ^ 1)011 Juan' 
f,ei /"lo. Academia de-
^ í e c c i ó ^ Rúa 49 2.°. 
l o^^OS máquina escri-
" S l l ^ ^tado. Ofer-
^ Ducal. León. 
:tp:srleta 2 a5' 
^ n ^ / Apartado Co-
54. 
7- Le 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condicionen, t-ambién aros de 
hierro, tablas y témpanos' suel-
tos, éstos de troble americano. 
Para verlas en Zamora, Práxe-
des Casaseca, Travesía P. Ri-
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
TRASPASO frutería, calle Pa 
loma, núm. 8. Informes en la 
misma. 
COMEDOR estilo^ se vende. 
San Isidoro, 4, Pral. Izqda. 
MAQUINA , escribir oficina 
compraría. Imprenta Casado. 
SE VENDEN dos casas geme-
las, planta baja, nueva cons-
trucción en el Cruce del Hos-
pital. Informes í Ultramarinos 
"El Pilar". 
RELOJERIA Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
semimUevas. Calle del Teatro, 
núm, 2. León. 
^ o i á m o l , vendo 
* L W A C E N E S R I D R U E J O 
¡ ^ J^TINEZ Y CASAS, S. en C. 
en ¿ i ' Afulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
01€UIÜ r?1^1» Tuberías de todas clases, Hules, Persia. 
t ^ i e n + f C1?>as econófíñeas. Artículos RocaUa. estufas 
^ ^ I C A TM?axlanzas Bombas.Tubos de Goma. 
025iíEE-rTYEsos ETJ DUEÑAS (Palencia) 
CLASES DIBUJO arquitectó-
nico, industrial y planos en ge 
neral. PROA. 
COCHE CRISLER y perfec-
cionado buen uso, 19 H.P., mo-
delo 73, cinco'plazas, se vende 
o cambia por Topoíino-Balilla. 
Informes: Teléfono 1693, 
POR NO PODERLO atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas y bebidas siituada 
en gitio céntrico. Informes: 
Juan de Arfe, núm, 1, 
EMPLEADO del Estado de-
searía piso hasta 100 pesetas. 
Sr, Fernández, Villafranea, 5, 
2.6 Deba, Gratificaré. 
MATRIMONIO san hijos, ofi-
cio hortelano agricultor, desea 
trabajar en huerta o portería. 
Informes esta Administración. 
JOVEN Profesor'de dibujo se 
ofrece para dar clases particu-
lares a domicilio a señoritas y 
niños. Razón esta Administra-
ción, 
MOTOCICLETA compro 
HJ?. Primo Martín. Albarcs. 
SE VENDE galita de estar 
comjpletamente nueva. In f i r -
marán : Publicidad MERQ. Or 
doño H , 41. 
SE DESEAN tres © cuatro 
huéspedes fijos, o sólo ¡para 
dormir. Contles de Sagasta, 36, 
1 . 0 8 0 
PLAZAS 
400 de Guardianes de Prisio-
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias hasta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Haeien-
da. Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40. Instancias hasta ei 17 
mayo. 
380 para in^eso Escuela Espe 





PROPESOR DE VIOLIN 
Primer premio de los Con 
servatorios de Madrid y 
Bruselas ' * 
Enseñanza elemental, su-
perior y de perfecciona-
miento. 
Plaza de la Catedral, casa 
de Correos, 2.° Dcha. 
mVOSBMATÁMS 
TMÍR 
» » . 1 . i . » » ^ » ^ » ^ ^ . ^ ! , } ,i. . j .» 
Cupón pro-Ciegos 
Números prennados ¿eí Cupóíí 
Pro Qegos, correspondiente al. 
sorteo celebrado el día 3 de Ma; 
yo de 1941. ^ 
Premio de 2S pesetas, sanal 5» 
y premiados con 2,50 k>3 si^uien, 
tes: 105, '205, 305, 405, 505, 605, 
705, 805, 905. 
I '!' 11•>•!• I1 frl14't i'!11"M'»< 
QUINTIUANQ 
ALYAREZ 
Médico Ayudante del «ervieic» 
de Urología del Dr. CSfnenteá 
en el Hospital de la Princesa y 
Dispensarios Antivenéreos de 
Madríd. 
Especialisrta de Enfermedades 
del Riñón, Vías Urinarias y Ve 
néreas. Reanuda su consnlta el 
día 10 de mayo. Avda. Roma. 
núm. 32. 
•t' •!• •> •» •> •!' 'I' ' » ' I ' 'I' V <' 
- P. San Marcelo, 9-2,° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
«a. 
DS. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbpena, 11, 2* 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Garganta, nariz y oídos. GJ 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé . 
dico-Interno de la especial) 
dad de la Casa de Salud Val 
decilla. Consulta de 11 a 1 : 
de 4 a 6. Ordeño 11, 15. Telé, 
fono 1598.—LEON 




tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44, Junte 




Avenida del General Sanjtirjó. 
núm. 16, 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas de 10 a 1 y <k 4 a 8, 
• • • i ' » »'Í- m 4"t'^ -g' i ¡ti»<i i •» \ » 
upen *S 'BOToran^ »p ojeen^ 
«[ou yetes voasra ' Uduzixj *«« 
- i j «nTnf>9íW"n ap xzgtróioqvi^ 
WSTKOX'I T3SLQt)SUN VH 
M A N U E L B O T O L A B B A N D E R O í 
Especialista en enfermedades de los ojos. Tratamieníto pateo, 
terápico de las enfermedades internas. 
ExKTefe de Clínica del Instituto Qftailmógico de! Dr. VS~ 
ciano de Valencia, Asistirá en esta capital a todos los enfer, 
anos qne acudan en los quince prtmerqs días. 
HORAS DE CONSULTA: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
PENSION CENTRAL, Ordoño I I , 27.-—LiBON. 
C I N E M A R I 
Palacio del dneccoa - Proyección y audición perfecta,"? 
D O M I N G O 
BAILE E N LA OPERA 
Una super-opereta suntuosa y evocadora a todo lujo y 
magnífica áQ 
fastuosidad. 
Un interés supremo y vna interpretación 
HANS MOSER y PAUL HORBIGER. 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.rLeón 
AGENCIA MERQt 
P U B L I C I D A D 
»e encarga de toda clase de anuncies en PRENSA, RADIOc 
CINES, etc., en León y toda España. , 
%doaQ H. 43U^Xeié£ono i m — j ^ ü 
PEOA 
os yacimientos p e t r o l í f e r o s 
ocupados por soldados del Irak 
E S E S P E R A C i n n A5C 
Beirtit, 3.—ER Gobierno del Irak ha pisblicado e4 comuni-
3do sigufent©: 
"El Gobierno del Brak ha hecho todo lo pofsaáe para 
ir que el Tratado anglo.ixakiano fuera invalidado y para 
je no surgieran incidentes con el gobierno inglés. No obstan-
el Gobierno de la Gran Bretaña ha realizado actos mcom-
atibles con lo estipulado en el Tratado, poniendo en peligro 
>s derechos y la seguridad de nuestro país. Esta actitud ha 
aligado al Gobierno del lark a cumplir con los sagrados de. 
Tes exigidos por el pueblo, convertido en necesarios por la 
tuación. En su consecuencia, ha adoptado las medidas con-
nientes para la defensa de la seguridad del país, conservan-
> siempre la sangre fría necesaria para evitar, por su par-
. cualquier clase de provocación. Por el contrario, los bri-
licos han intensificado sus provocaciones al Irak, asumien-
) una actitud decidamente hostil. 
Las tropas inglesas acantonadas en Habbarma abrieron 
fuego contra nuestra guarnición, l'a cual se vio obligada a 
.prender operaciones roSlitares que continúan desarrollan. 
se con éxito"*—EFE. 
O 
Beirut, 3.—Un comunicado oficial del GoMemo de Bag-
' d anuncia qu^ "26 aviones británicos fueron destruidos y 
chazado un intento de las tropas motorizadas inglesas para 
Moderarse del aeródromo y de la posición de Rusba, situada 
| Este del Irak, a igual distancia de las fronteras de Siria, 
^ansjordania y Arabia Saudita. Las fuerzas británicas aban-
marón numerosos carros de combate sobre el terreno". 
-EFE. 
y : • 
I libro espafio 
er ica 
Por Guiflen SaTaya 
EspaSa ía prima-vera florece 
< a los jardines olorosos, en los cam 
•jos: verdes del labrantío y verdes 
be olivares, en las calles alegres y 
soleadas de aldea» y ciudades, y, 
también, en los anaqueles y estan-
tes de las librerías, x 
Todos los años la primavera go-
zosa nos trae renovadas gtrirnaldas 
de laureles que anuncian Fiesta 
del Libro, la fiesta de la cultura, 
dél Gay Saber, de la milenaria- d-
yiUzación hispánica. 
Este año la gran fiesta dél espí-
ritu ha mostrado las mejores galas, 
los más sazonados y raciales frutos 
de nuestro nervio y genio hispánico, 
be nuestro sentido humano, impe- ¡ 
rial y misionero con esa magnífica 
y edificante Exposición del Libro 
del Movimiento, lección de ciencia 
i y de arte, de sensibilidad poética, y 
; ide humilde y apasionado amor de 
conocimiento. 
He aquí savia áe España focon-
i'da, que, como en los mejores días 
•del hispánico Imperio, extiende la 
• semilla por los feraces sarcos del 
idioma, de nuevas *biblitecas uni-
Tersitarias y libros", ya que así co-
mo antaño, "las personas serán doc 
tas y las ánimas de los crisdanos 
más aprovechada^", según recomen^ 
daba en 1508 el Rey Fernando a sa 
íMinistro G^eral para dar nueva y 
; saludable instrucción a los herma-
ros de AnHrica, incorporados a la 
jcomurtidrd del habla castellana. ! 
* Con las otras cosas que había 
<5e tener y guardar", y qoe se re-
metían periódicamente a los lejanos 
pGÍses de Ultramar, iban .los libros 
editados en los imprentas de la Ma-
dre Patria, y entre los indios se re-' 
partían con la generosidad de aquel: 
bendito y «forzado Fray Luis de 
Zumá/raga que, después de adqui-
rir "muchos y buenos libros los dis 
tribuyó a su suerte entre quienes 
mejor podían aprovecharlos".. 
Como aquellos países de Améri-
ca descubiertos por el genio hispa-' 
nico no eran colonias a las que ex- • 
pactar, sino partes del Imperio a i 
hs que cristianar, nuestros políticos 
y misioneros fundaban Universida-
des y Escuelas, cre-ban biblioteca 
e instalaban imprentas! E' libro es 
pañol taasolantado « laa T k í 3 3 « a 1 'Tfsibjgo slgaá&-^|£P£1 
tierras americanas abría tn nuevo 
arco de la cultura que tenía SÍIS fir-
mes jambas en aquende y allende 
los mares. 
Y es* arco mutarlo expresaba en 
un mismo idioma el sentido huma-
no de veinte pueblos entrabados por' 
comunidad de sangre, de lengua y 
de religión, en él mismo destino 
nrisionero de una fuerte y nueva 
rsilidad que para pervivir y luchar 
aparecía en el universo: la realidad 
hispánica, la hermandad de los den 
millones de hombres que hablan y 
rezan en atréntica lengua, y coya 
iáea universal catira «os fechas en 
el are» tenso de 1© hispanidad. 
Amargos tiempos llegaron caá a 
aislar de América el , libro español, 
el libro fraterno nacido bajo los »0u 
Ies de la Madre Patria. Francia, 
imperialista, que no ímperia'', nnrw 
día con sus textos el mercado libre-
ro de Am érica. Nonbearoérica ex-
uberante y plutócrata, le seguía ala 
zaga, los frutos del ingenio hispá-
nioo; esos frutos cuya semina con-
tribuyó a crear una civilización 
cristiana, esplendorosa, eran poco a 
poco desalo janíos de los comunita-
rias tierras de habla castefiam. E l 
común destino se truncaba, 
Pero boy vuelve a renacer te 
primavera en es*a Exposición de L i -
bros del Movimiento. E l libro his-
pánico, hecho « 1 Madrid o en Bue-
nos Aires, o en cualquier capital ie 
ha naciones hermanas, ha de vol-
ver a surcar los mares y levantar 
el arco imperial y mtsloneno que 
muestre al mundo con sos obras d 
nobilísimo espíritu de la hispassadad. 
LAS TEOPAJS IRAKES AS 
OCUPAN LOS POZOS 
PETROLIFEROS 
Bagdad, 3.—B] ejército del 
Irak se ha apoderado de todos 
los pozos petrolíferos de las 
refinerías de Hairkuk, Ravi-
nin y Gayra, así como de todas* 
las estaciones y recorridos de 
los oleoductos, según mforina 
el .tercer comunicado del ejér-
cito del Irak. 
El comunicado número 4 
dice que prosigues las opera-
ciones *de cerco del aeródromo 
de Habbinayar, en el que los 
bombardeos de la aviación ira. 
kesa han ocasionado la explo-
sión de los polvorines y depo-
sita'} de esencia. El commrca. 
do añade que se cree que las 
pérdidas inglesas sobrepasan 
aj centenar. En sector del 
Sur hay gran actividad de ar-
tillería, concluye el comunica-
do.—EFE. 
IRAK SOLICITA LA 
AYUDA DE ALEMA. 
NIA 
Londres, 3.—El jefe del Go-
bierno del Irak, Rashidali, ha 
solicitado la ayuda de Alema-
nía para luchar contra la Gran 
Bretaña, según se informa en 





calidades de la frontera han 
sido ocupadas por las tropas 
del Irak, según anuncia la emi 
so ra de Bagdad.—EFE. 
LLAMAMIENTO DE 
QUINTAS 
Estambul, 3.—El reemplazo de 
1916 será movilizado el martes 
próximo en Irak, se^ún comuni-
can desde Bagdag. Además, han' 
sido llamados a filas todos los mé 
dicos comprendidos en U edad 
militar y los miembrot de la or 
ganización nacional deportiva de 
la juventud.—EFE 
C R U C E R O I N O L E S HUN-
DIDO 
emeere H M F -
eante armado " V o!taire", do 
trece mal tqaeitadas, debe ser 
considerado como perdido, se-
gún el A f míTmitaxgo. - E F E -
(ServMo especial Transoceája) 
Berlín, 3.—Esta guerra es 
rica en sorpresas. Apenas 
ha terminado la tragedfe de 
los Balkanes, cuando ya co-
mienza un msevo espectáculír 
del cual no se sabe aún co_ 
mo temínará. El Irak se ha 
sublevado contra Inglate-
rra y d Jefe de este joven 
estado ha lanzado una pro-
olama a su pueblo que no 
frene igual en la historfe. 
moderna, puesto que Invita 
a tomar el fusil, el revólver 
o cualquier otra arma y 
lanzarse contra los Ingleses. 
El motivo es el repetido 
desembarco de tropas in_ 
• glesas en la ciudad cestera 
de Bas-nra, 
Tras la gran guerra se 
otorgó a Inglaterra el Irak 
en calidad de mandato, pe-
ro no nreferió mantener este 
mandato, sino hacer de él 
I I mwmmim 
a:emanas en 
Barcelona, 3.— Las once 
camaradas de jas Juventudes 
Femeninas hitlerianas que vlsL 
tan España, han llegado a Bar 
celona esta mañana. 
Fueron recibidas por la de-
legada de la Sección Femeni-
na, las regidoras provinciales, 
delegada en Barcelona de la 
Sección Femenina alemana el 
jefe de las juventudes hitle-
rianas en España y otras je-
rarquías alemanaa y españo-
las. 
Acompañan en su visita a 
las camaradas alemanas la 
inspectora de las juventudes fe 
meninas del exterior, la jefe 
de v la. sección alemana en Ma-
drid y la camarada Margarita 
González, de Madrid, que ac 
tóa de intérprete. 
.A su llegada fueron obse-
quiadas con ramos de flores. 
Se alojan en la residencia de 
la Sección Femenina.—Cifra, 
OOMESAMA GENERAL DE ABASTEK33CEENTOS T 
TRANSPORTES z ft 




Nuremberg, &—Gerardo Salvador 
Merino ha risitado Nttmnberg, du 
dad de k» congresos drf. Partido 
Nacionalsocialista, m compañía de 
varios representantes de Fresite 
a la capital 
CIRCULAR NUM. 155 
A partír de? (5a 4 del actual, podrá recogerse en ei co-
BMírcio que cada cual tenga asigiíado como proveedor y con-
tra la entrega de los cupones números 59, 60 y 61 las cantH 
dadea y artículos que a continuación se mencionan: 
ACEITE: A razón de medio litro por persona contra d 
copón número 59 y al precio de 4 pesetas litro. 
AZUCAR BLANQUILLA: A razón de cuarto kilo por per-
sona contra oí cupón número 60, al precio de 2,50 pesetas k1'!0* 
ALUBIAS o GARBANZOS: A razón de cuarto kilo por per-
sona contra el cupón número 61 siendo el precio de Ips gar* 
banzos según su calidad el de 1,95; 2,10 y 2,50 pesetas el kL 
1°. y las alúbias, las blancas a 2,40 pesetea kilo y las pintas, 
a 2,10 pesetas el kilo. 
Los señores detallistas antes de hacerse cargo d© los cupos 
correspondientes a este sumMistro rendirán cuentas del - an' 
terknr conforme se tiene ordenado. 
ADVERTENCIA.—Se pone en conocimiento del pabl*» 
en general, que parte de los establecim i entes de comesti-
bles darán alubias y los restantes garbanzos, lo q ê se 
munica para que no baya lugar a reclamaciones. 
León 1 de Mayo de 1941.—EL GOBERNADOR 
¿EFE P R O V l N C a A L DEL SERYlCIO. 
y r e c u e r d ^ ^ 0 ^ P r̂ el puehlo tt 
Plun fué (^tlnni!^ de su mtTrte . 
de Inglaterra, d Í l v ^ L ^ 
^ ^ a l ^ &br;,i 









tre Para la jov^ 
giaterra p&día, siL^l P**1' 
aljanza^ ocu^J*^n «Ü tóban 
mente to^ ^ r. ^ l l f&áf>t 
Se comprenderá J 
condiciones, si «í ? 
dienta la imp.nan^ 
iiac.a las IndfíTy se-
cación con los ¿«n. ¿¡S^^ 
líferos^ e^tent^ai^ 
del país, cuyo petrói* 
conducido h^uT? 
y Siria, 
Tropas del Irak 
contra das bases mgk2 
fu país, sobre todo 
lós aeródromos mtrlüS. 
alejados de la ^pit j 
difícil aún decir ñ l« 
lientes e independienta 
tnotas del Irak, tíeneíL 
estes mementos ¡porspecttlido que 
de .nunfo contra Ir^laUf tn dis 
Ue todas maneras, Ingii j i a ^ i c 
rra tiene que poner todo ikitánici 
que le sea posible en jw pes por 
para ahogar este levu >-(Efe). 
miento nacional rte los hi 
tantes del Irak, ya que 
de ser seguido por to 
Orieaite áíabe, lo cual 
temer para Inglaterra 
más graves oonsecn 
debido a sus relacicnea 
Turquía. 
De todos modos, el 
signe con gran interés 
pectáculo de nn débil 
do que se vuelve contra 
glaterra, dominadort 
mnnda Y una oosa «i 
ra. Cuando esto es 
es que el respeto s 








R E S YANKIS 
Wáatingtoo, 3 ^ * ¡ * H 
del Ejército norteafflencw», 
do emados B Bag^a? 
por d ( H ^ ^ L f ^ i a x - J 
calidad de-observad»0 J " ^ -
Angora habrá ^ ^ ^ 
desempeñará i 





sidotte del B%Jat€¿-1 
ministro torco ** prin^ 









i t í andadospo^-poche 
gtm anuncia e»ta - ¡ í tar^ 
s T a s fuer? r ^ncu 
Irak, tienen JJgjra. 
